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Paraabordaradecuadamenteel estudiodelpapely la contribucióndela Iglesia,
y másconcretamentedeAcción Católica,en la respuesta los problemassociales
de la posguerra,seríaprecisopartirdeuncuadrodelas formasviejasy nuevasde
marginacióny pobrezaqueaparecenenla Españadelos añoscuarenta;cuadroque
precisamentealgunasinstanciasdeAcción Católicay deFomentoSocialtuvieron
especialcuidadoentrazar.!Por otraparte,esprecisosituaresteanálisisenel mar-
co dela tradicionalreflexióncatólicasobrela pobreza:entrela caridady lajusticia
social,entrela beneficenciay la acciónsocial,y tenerencuentaqueel discursode
los añoscuarentaseguíaenbuenamedidareproduciendolos criteriosdelecodela
RerumNovarum(RN), comobienreflejael discursodeSeverinoAznaren la Aca-
demiade CienciasMoralesy Políticasconmotivodel cincuentaaniversariode la
encíclica.
Teniendoen cuentala pervivenciade esasraícestantoen el plano ideológico
comoenel terrenoprácticode lasobrasdeacciónasistencialy socialcatólica,se
imponevalorarla herenciay los cambiosdentrode unafundamentalcontinuidad
deobjetivosy métodosy, portanto,centrándonosenelprimerfranquismo,la nece-
sidaddeperiodizartrestiempos:1936-1939,1939-1945,1945-1950.En esemarco
nosplanteamosenestaaproximacióndeconjunto,inevitablementeprovisional,un
conjuntodecuestionesehipótesis,queseránrecogidasal finalenformadeconclu-
sionesabiertas,a partirdeun tratamientomásespecíficode las iniciativasasisten-
cialesy socialesdesarrolladasenel marcodeAcción Católicay especialmentepor
lasMujeresdeAcción Católica.Por tanto,sededicaunaatenciónespecíficaa Ac-
ciónCatólicaespañolaensudoblevertiente,caritativa(Cáritas)y social(AC obre-
ra especializada),coordinadaa partir de 1946en dos secretariadoseparados:
socialy decaridad.2
1 Guía dela Iglesiay dela ACE 1943,AnuarioSocialdeEspaña,FomentoSocial, 1941y Guia dela
vidasocialdeEspaña,1945-1946.
2 Las fuentesutilizadas:La guía dela Iglesiay de la ACE de 1943y otrasguíasy anuariossociales
(paraun panoramadeconjunto,un cuadrode institucionesy obras;hay queteneren cuentaqueun
ficherode estoseraunode los objetivosdelos secretariados).Las actasy memoriasde la JT y de la
DirecciónCentralde la ACE, y enparticularlasmemoriasnacionalesy diocesanasde lasMujeresde
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Una cuestiónu objetivocentralserádefinirla aportaciónespecífica,doctrinaly
prácticade la Iglesiacatólica(ensusdiversasexpresiones)en la emergenciade la
políticaasistencialdelnuevorégimen.Y enrelaciónconello, señalarlaszonasde
colaboracióny derivalidadconotrossectoresdelrégimen,especialmentela Falan-
ge,la organizaciónsindical,la SecciónFemenina(Auxilio Social)y el Secretariado
Benéfico-SocialdelasMujeresdeAC.3
Una dimensióninteresantede la colaboracióny solapamientodel catolicismo
socialen el primerfranquismoes el estudiode la influenciacatólico-socialen el
InstitutoNacionaldePrevisión(INP), y laposiblerivalidadentrecatólicosy falan-
gistaspor apropiarsede esatradicióninstitucional.Pero estacuestiónsólo será
mencionada,pueshabríaqueinsertarlaenun estudiomásdetenidodelcatolicismo
socialduranteel primerfranquismo.La figuradeSeverinoAznar sintetizabienla
aportacióny la participacióndeestesectorenel nuevorégimen,tantoenel plano
doctrinalcomoen el práctico.En el doctrinal,el homenajeen 1950y la edición
completadesusobrasporel CentrodeEstudiosConstitucionales.Sudiscursoenla
RACMP con motivodel quincuagésimoaniversariode la RN sobreAntecedentes
de la RN enEspaña.4En el planopráctico,sobretodosuactividaden la reorgani-
zacióndelINP y su impulsoa algunosnuevos"segurossociales",comoel subsidio
familiar.En el INP del nuevorégimenseprolongala tradicionalinfluenciade los
católicossociales:Jordana,InocencioJiménezy el propioSeverinoAznar.Desde
luego,a partirde 1945sepuedeapreciarun impulsorenovadodel catolicismoso-
cial propiamentedicho, tal comorevelala reanudaciónde lassemanasocialesa
partirde 1949,el nacimientode lasespecialidadesobrerasde la AC o la fundación
dela revistaFomentoSocial,entreotrossíntomas.
Dentrode la precariedadhistoriográficaqueafectaal estudioglobalde la asis-
tenciabenéficay socialduranteel primerfranquismo,lascarenciasonaúnmayo-
ressi nosreferimosal estudiodeAcción Católicay del catolicismosocialdurante
el primerfranquismo.La atenciónsehacentrado,casireducido,al obrerismocató-
lico dela HOAC, la JOC, lasVanguardias,porsucontribucióna la reconstrucción
delnuevomovimientoobreroy sindicalantifranquista(CCOO y USO). En cambio,
apenasse ha estudiadolas ramasfemeninasde la ACE. Sólo desdedentro,una
históricadel feminismocatólico,MaríaSalas,y unajovenhistoriadoraInmaculada
AC; conespecialatencióna la laborde los secretariadosbenéfico-sociales.Las revistasy periódicos,
Ecclesia.Signoy Tú,y otrosorganosinternosde lasorganizacionesdeACE (paralascrónicasde las
campañase infoffilacionesde actividades).Y los órganosde expresiónde otras instanciassocial
católicascomo lassemanassociales(reanudadasen 1949)o la revistaFomentoSocial (paralasacti-
vidadesdesarrolladasporestainstituciónjesuiticafundadaen 1926).
3 EsteanalisissecentrafundamentalmenteenlasobrasdelasMujeresdeAC y enlossecretariadosde
caridady socialde la ACE. Sólo semencionanbrevementeotrasobrase institucionescomolassema-
nassociales,FomentoSocial,escuelassocialessacerdotales,quemereceríananalizarsedetenidamen-
te.
4 Az AR, S., Las Encíclicas Rerum ovarumy QuadragesimmoAnno. Precedentesy repercusiones
enEspaña.discursoenla AcademiadeCienciasMoralesy Políticas,Madrid, 16-XII-1941,1941.
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Blasco,hanreconstruidola primeraetapadelas MujeresdeAC, desdeel inicio de
la décadade los veintehastala guerra.En sutesisInmaBlascoincluyóel estudio
delprimerfranquismoperoen la publicaciónhapreferidodejarestaetapasegura-
menteparaun estudioposteriormásdetenido.En todocaso,y aunquedesdeun
enfoquecasi exclusivamentede la historiade género,el cuadroque trazaInma
Blascoesmuycompleto;tieneademásla ventajadeplantearbienla comparación
de la actividaddelas MujeresdeAC conlas de la SecciónFemenina,encuyoes-
tudiohabíacentradoanteriormentesu investigación.5Puesa pesarde lasdificulta-
des de accesoa las fuentes,a diferenciade las Mujeres de AC, la Sección
Femeninahamerecidocomparativamentemuchamayoratenciónde los investiga-
dores.La comparaciónconcretaentrelas actividadesy la influenciarespectivade
ambasorganizaciones,rivalidades,colaboraciones,dobles militancias,reclama
investigacioneslocalesy provincialesquepodríandespejaralgunasviejascuestio-
neshistoriográficasobrela naturalezapolíticadelfranquismo.
Los estudiossobreel catolicismosocial,relativamenteabundantesenunaépo-
ca,parael estudiodel tiempoanterioral 1936,apenasexistenparael períododel
franquismo.Si exceptuamoslo ya dichosobreel obrerismocatólico(lasorganiza-
cionesobrerasdela ACE), y laspublicacionesdeJose SánchezJiménezsobreHer-
reraOria y susobrasen tomoa León XIII apenasse ha estudiadomás.En una
aproximacióngeneralsobreel temaya señaléalgunosposiblestemasde estudio,
comola contribucióndelos católicossocialesa la continuidaddelINP, la biografía
dealgunotanesencialcomoSeverinoAznar, la reanudacióndelas semanasocia-
les a partirde 1949,etc.Algo de ello se retornaaquíaunqueahorahe preferido
centrarel focoenla acciónasistencialy enlasMujeresdeAC.6
Unahipótesisprincipaldenuestroanálisisesqueno sepuedendesligarlos ob-
jetivosdela acciónsocialcatólicadelfin y caráctereminentementepastoral,recris-
tianizador, que tienen todas las obras católicas. El objetivo principal del
movimientocatólicoesla reconquistapastoral.La acciónsocialy lasobrasbenéfi-
caseranunaocasiónparala catequesis.Las MujeresdeAC deValencialo expre-
sabanasíenen1942:
unanotadominanteno sólo de lasseccionesde Religión,sinotambiénen las de
Moralidad,Familiay Benéfico-socialesel empeñodesusvocalesy colaborado-
rasenestudiarmása fondonuestrasacrosantareligiónparaserbuenascatequis-
tas, y así apareceen las Memorias de los Centros toda una gama de
Conferencias,Cursillos,Círculos de Estudioy Clasessemanalesparapreparar
5 BLASCO,l., Paradojasdela ortodoxia.Política de masasy militanciacatólicafemeninaenEspaña
(1919-1939),Zaragoza,P.U. Zaragoza,2003;TambiénSALAS,M., Las mujeresdela Acción Católica
española,1919-1936,Madrid,FederacióndeMovimientosACE, 2003.Un balancerecientesobrelas
Mujeresde AC, aunquemáscentradoenlos años60, MORENOSECO,M., "De la caridadal compro-
miso:lasMujeresdeA.C,. (\958-1968)",Historia Contemporánea,núm.26,2003,pp.239-265.
6 MONTERa,F., "Catolicismosocialen el [ranquismo",Sociedady Utopía, 17demayode2001,pp.
93-113.SÁNCHEZJIMÉNEZ,l, El cardenalHerrera Oria. Pensamientoy acciónsocial, Madrid, En-
cuentro,1986.
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instructorasparalascatequesismásvariadas,desdelasdeniñasy deadultas,de
parejasquevana contraerel santoMatrimonioo legitimarsuunión,lascateque-
sis encárceleso enel Alberguedemendigos.7
La catequesisentodoslos lugaresy accionesal serviciodelobjetivoprimeroy
global:la restauraciónsocialcristiana.
En cuantoa la colaboracióno competenciadela Iglesiay elnuevoEstadoenlas
políticasy las institucionesbenéfico-sociales,cabeplantearsela cuestiónen el
terrenoideológicoo doctrinal:hastaquépuntocompartenunamismavaloraciónde
la pobrezay susraíces,unmismodiagnósticoy unasmismasalternativas.En este
terrenola cuestiónenlazacon la reflexióndel catolicismosocialacercade la dis-
tinciónentreel planodelajusticiay el dela caridad,entrelasobrasasistencialesy
la propiamentesociales.Nos interesasobretodoanalizarla respectivadistribución
de tareasy competenciasen el terrenode la acciónbenéfico-social.¿Hastaqué
puntola Iglesiareivindicay reconquistasusespaciostradicionalesdepresenciae
influencia(enescuelas,hospitales,etc.),y en lastareasespecíficasdela posguerra
(atencióna los numerosospresosy susfamilias...)? O ¿enquémedidaesel propio
régimenel queencargao delegaen la Iglesia,lasparroquias,la ACE, lascongre-
gacionesreligiosas,partedeesastareasasistenciales?
La guíade institucionesasistenciales,en sentidoamplio,contenidaen la Guía
de la Iglesiay de la ACE de 1943,nosaproximaa la pluralidadde institucionesy
obras,y nos ilustratantosobrelas múltiplesformasde pobrezay marginación,
comosobrela colaboracióno solapamientoentrelas obrasde la Iglesiay lasdel
nuevoEstado.
La SecciónFemeninay las Mujeres deAC. Auxilio Socialy lasjuntas
parroquiales(colaboracióny competencia)
La posiblerivalidady solapamientode iniciativasseguramentese manifiesta
unavezmásentrelasorganizacionesfalangistasy lascatólicas.Un ejemploreve-
ladorde esarivalidadpodríaserel de la actividadde Auxilio Social,comoobra
específicade lasmujeresfalangistasy las obrasasistencialesdesarrolladaspor las
MujeresdeACE.
Desdeel primermomentode la guerra,enel ámbitode la SecciónFemeninade
FE surgela necesidad edesarrollarunapolíticadeasistenciasociala losafectados
por la guerra,especialmentelos hijos de los combatientesy los huérfanos.Política
quequiereserla expresióndeunprogramay deunaimagen,lajusticiasocialde la
nuevaEspaña.
La iniciativamásimportantecomose sabees la queorganizanMercedesSanz
Bachillery Javier MartínezBedoyaenValladolid,Auxilio de Invierno,mástarde
7 Memoriadiocesanadelas MujeresdeAede Valencia.1941-1942,AMAC.
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Auxilio Social. Como tal tienela pretensiónde asumirglobalmentey de forma
centralizaday autónomala organizacióndel conjuntode la actividadasistencial,
comenzandopor la creacióndecomedoresinfantiles,perotambiénparaadultos,y
otrasiniciativassanitariasy educativasdestinadaspreferentementea la infancia.
Auxilio Socialcobraimportancia l final del 1936creceduranteel 1937,desple-
gandocon máso menoséxito formaspropiasde financiación(cuestacionesy la
fichaazul),y semantienebienduranteel tiempodeguerra,apesardelastensiones
conla SecciónFemeninay conotrasinstanciasgubernamentales.
El servicioasistencialdeAuxilio Social,el másnovedosoy representativodel
nuevopartidoascendentey delnuevorégimen,coexisteo sesolapaconiniciativas
asistencialesanteriores,de caráctergubernamentaly privado.También,inevita-
blemente,podríachocarcon las tradicionalesinstitucionesasistencialespromovi-
daspor la Iglesia.Sin embargodesdeel principio,comoel restode las iniciativas
falangistasy nacionales,demanday recibela bendiciónde la Iglesia,y colocasus
actividadesasistencialesbajosu inspiracióny protección.Aparentemente,por tan-
to, no parecequehayarivalidadeso tensiones,sino colaboración,especialmente
conlasjuntasparroquialesdebeneficenciay los secretariadosbenéfico-socialesde
lasMujerescuyacolaboracióndemandanenla seleccióndelos necesitadosy enla
distribucióndelasayudas.
En el período1939-1945,Auxilio Socialesincapazderesponderal crecimiento
deldesabastecimientoy la miseria.Al contrario,seve obligadoahacereconomías
y reducirsusobras.Por suparte,la Iglesiase reorganizaenel marcode la nueva
Acción Católica,especialmentea partirde la campañade caridadde 1941-1942,
puntode partidadel nacimientodel Secretariadode Caridady del impulsoa la
reorganizaciónde la actividadasistencialde las JuntasParroquiales,que inicial-
mentehabíasidoobray responsabilidadexclusivadelasMujeresdeACE.
SegúnMónicaOrduña,8enel apartadoquededicaa la relacióndeAuxilio So-
cial conla Iglesia(ensutesissobreel Auxilio Social(1936-1940),apesardealgu-
nos pequeñosroces o discrepanciasde tipo doctrinal sobre el significadoy
naturalezarespectivadela caridady lajusticiasocial,y, sobretodo,sobrela com-
petenciade la jerarquíaeclesiásticaen la regulacióny controlde las actividades
religiosasy en la seleccióny designaciónde loscapellanesy asesoresreligiososy
morales,lo quedominaenAuxilio Socialesunavoluntaddemáximacolaboración
en la actividadrecristianizadora.Así seconstataen los cuadrosqueofrecesobreel
númerodebautismos,primerascomuniones,matrimoniosregularizados,etc.pro-
movidospor AS enel marcodesusmúltiplesactividadesasistenciales.La propia
jerarquíaeclesiásticasancionala bondadde Auxilio Socialy recabaparaella la
máximacolaboracióndeloscatólicos.
8 ORDUÑA, M.o El Auxilio Social (/936-1940).La etapafundacionaly losprimeros años, Madrid,
EscuelaLibre Editorial,1996.
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Las orientacionesy directricesoficialesdeAS seesfuerzanpor impulsarla co-
laboracióny mostrarsuobedienciaa lasnormaseclesiásticas.Aunqueesosí desde
la afirmacióndela autonomíae identidadquepresideAS, al menoshasta1940.En
estesentido,AS insistemásen los deberesde la "justiciasocial"queen los de la
caridad-limosna;procuraseleccionarcapellanesy asesoresreligiososy morales
que compartanlos valoresde AS, aunquepor supuestoaceptaquenecesitenel
permisoy encargoexpresodelajerarquía;incluyelosritosy lasactividadespiado-
sasy catequísticasen mediode susactividadesasistenciales,perodentrode sus
propiosespacios(altaresportátiles,capillasimprovisadas),y evitandounaexcesiva
presiónreligiosasobrelos asistidos;sin descuidarque el objetivoprimeroes el
asistencia!.
La obligadainclusióndeun cuerpodeasesoresreligiososy moralesdentrodela
instituciónpareceun intentodecontrolardesdefuera(la jerarquíaeclesiástica)la
ortodoxiacatólicade lasactividadesdeAuxilio Socia!.Peroa partirde 1940,con
la pérdidade independenciae identidaddeAS, sometidadesdeentoncesa lajerar-
quíafalangistade la SecciónFemenina,la relacióndeAS conla Iglesiay la nueva
AC tambiéncambia:en la líneadeunamayordependenciae integración.La acti-
vidadreligiosay moral,recristianizadoray catequéticade AS parecequepasaa
dependermuchomásdirectamentede lajerarquíaeclesiástica,a travésde laparro-
quia.Es unprocesoparaleloal desarrolloy afirmacióndelaAC diocesanay parro-
quial en el marcode las nuevasbasesde 1939.Las conclusionesde la primera
reuniónde asesoreseclesiásticosy moralesde AS, en abril de 1944,reflejanla
nuevasituación.No hay queolvidarqueen esemismomomentose estabanpo-
niendolas basesde Cáritascomoentidadautónoma,a partirdel SecretariadoNa-
cionaldeCaridad,constituidoenel senodela ACE.
En suma,segúnel análisisde Orduña,Auxilio Social, desdesu propionaci-
miento,afirmósuplenaasunciónde losvaloresy objetivosreligiososy moralesde
la Iglesia,y suproyectorecristianizador.Un ejemplomásdeesaestrechaconexión
religioso-patrióticao nacional-católicaque se erigeen la nuevaEspaña;de esa
convergenciadeprincipiosy colaboraciónprácticaqueexpresantantoLaín Entral-
go comoPedroCantero9.Las únicasdiscrepanciasafectana la afirmaciónde las
respectivascompetenciaso poderes.
Del SecretariadoBenéfico-Socialde lasMujeres al SecretariadodeCaridad de
las juntas diocesanas
En el organigramade la ACE, tal comopreveíansusEstatutos,ademásde las
juntas directivasnacionales,diocesanasy parroquiales, se fueronconstituyendo
progresivamentediversossecretariados(tambiénen los planosnacional,diocesano
y parroquial)paraatenderlosdiversosobjetivosy obrasde la asociación:religión,
propaganda,enseñanza,beneficenciao caridad,social, etc. Antes de 1936,de
9 CANTERO, P., La horacatólicadeEspaña,Madrid, 1942.
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acuerdocon los estatutosde 1932,se constituyeronlas cuatrograndesramasde
adultos(mujeresy hombres)y dejóvenes(chicosy chicas).Pero la primerafunda-
day tambiénla másimplantaday demayortradiciónfue la ramademujeres.La
ramadehombresapenassehabíaconstituidoen 1936a partirde la Confederación
CatólicadePadres.
Segúnunaviejadivisióndeltrabajolasobrasdecaridady asistenciasocialpa-
recíantareapreferentey específicade lasmujeres,y enefectoel SecretariadoBe-
néfico-Socialconsusobrascorrespondientesoperóenel senodela Confederación
deMujeresdeAC. Su organización acional,susunionesdiocesanasy suscentros
parroquialesfueronlas que inicialmenteprotagonizaronde formaexclusivaesa
parcela.De modoquela campañadecaridaddela ACE en 1941-1942fuesosteni-
dasobretodopor lasMujeres.Sólo hacia1944,bajoel impulsode lajerarquíase
creóel SecretariadodeCaridadparael conjuntode la ACE, en suscuatroramas,
pasandoportantola actividadasistencialdelasMujeresadependerde la coordina-
cióngeneral,aunquesinperderdeltodoeseprotagonismoprincipal.
Lo expresabacon claridadunaponenciapresentadaen 1944en el Cursillo de
las Mujeresen Pamplonaen la quese recordabacómoel nuevoSecretariadode
CaridaddelconjuntodelaACE erala herenciadelSecretariadoBenéfico-Socialde
las Mujeres.Su laborseríaanálogay el protagonismode las mujeresen el nuevo
organigramaseguiríasiendofundamental.La continuidadseríalo normaly lo efi-
caz.Eranlasmujereslasqueteníanla experienciaen la formacióndevisitadoras,
enlos ficherosdepobres,familiasnecesitadas,viviendas,enfermos,etc.Aunquela
colaboraciónde los hombresprofesionales,abogados,médicos,etc., podría ser
muy útil en la coberturay en las gestionesmaterialesde algunasnecesidades.
Ademássegúnla mencionadapropuestael nuevoSecretariadodeCaridadteníaque
evitarduplicarinútilmentesfuerzosdonde,por ejemplo,estuvieranbienimplanta-
daslasconferenciasdeS.VicentedePaúllO•
Paravaloraradecuadamentela acciónasistencialdelasMujeresy de la ACE en
generalhayquesituarsusiniciativasy obrasenel marcodesusobjetivosy proyec-
tosapostólicos,esencialmentecentradosenla recristianizacióntotaldela sociedad
a travésfundamentalmented la familia.Ello explicaquelastareasy objetivosde
los secretariadosdereligión(catequesisdeniñosy adultos,regularizacióndema-
trimonios,etc.),de enseñanza,de moralidady del social-benéficoa menudose
solapeny complementen.En todocasolasactividadesocial-benéficasoninsepa-
rablesdelproyectoglobaly totalrecristianizadorqueinspirabatodasuactividad.
Por otraparte,independientemented algunasposiblesfriccionesenla distribu-
cióndetareasentrelasactividadesgubernamentalesy laseclesiales(auxiliosocial-
juntasparroquiales)10 quedominabaerala coincidenciadeobjetivosy la colabo-
raciónpráctica.Las MujeresdeAC de Málaga,por ejemplo,actúanpor encargo
10 Memoria presentadaen el Cursillo de Pamplonasobre las Mujeres, en 1944,apartadosobreel
secretariadodeCaridad.AMAC
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delgobemadorcomoorganizadorasdelrepartode la harinay la lecheenvíadapor
la Cruz Rojaamericanaen 1941.11Más adelantenenerode 1944el Patronatopara
la Proteccióndela Mujer,delMinisteriodeJusticia,cuyovicepresidenteraAlber-
to Martín Artajo, pedíaa los obisposy concretamentea las Mujeresde AC una
colaboraciónestrechaenlastareasdelpatronato:"CreeestePatronato-decía Arta-
jo ensu carta- queel Consejosuperiorde MujeresdeAC puedeprestartambien
unavaliosacooperaciónpor mediodesusCentrosespecializadosdeSantaMarta."
Partiendode la experienciadelalberguefundadoenValenciaparala atencióna las
muchachasdel serviciodoméstico,el Patronatoestabadispuestoa apoyarla difu-
sióndeesemodelo.12
La laborasistencialde lasMujeresdeACE estámarcadaporla coyunturapolí-
ticay la inflexiónde la guerra,perolo quedestacasobretodoes la continuidadde
objetivosy métodos.Ya antesde 1936,desdesu fundación,la Confederaciónde
Mujeresde ACE habíadesarrolladodiversasobraseducativas,socialesy asisten-
cialesdeacuerdocon susobjetivosfundacionales.Convienerecordarla continui-
dad fundamentalentrelos objetivosy las iniciativasplanteadaspor las Mujeres
durantela Repúblicay las desplegadasdurantela guerray la posguerra;aunque
tambienhayaquetenerencuentalógicamentela influenciadel contexto.u En una
circularpreparatoriadela primeraasambleadela Confederaciónquedebíacentrar-
seen"la formacióndela mujer",seplanteabancuestionariosy ponenciasobre"la
formaciónparala defensay mejorade la familia",sobrela "la formaciónreligiosa
de la mujer","la formaciónfemeninaparala acciónmoralizadora","la formación
socialdela mujer"y "la formaciónculturalo profesional".
En un cuadroidealde lasdiversasactividadesy seccionesde lasMujeres,pre-
sentadopor el canónigodeBarcelona,RamónBalcells,en la primeraasambleade
la Confederación(mayode 1935),distinguíaunamplioabanicodeactividadespara
cuidarla formaciónreligiosa,física, intelectual,domésticay profesional,cívica y
socialdelasasociadas;y otrodeobrasautónomas,aunqueadheridasa la Confede-
ración,de "beneficencia"(conferencias,roperos,infancia,enfermosy moribun-
dos),de "moralidad"y preservación(ligasde modestia,quioscos,películas;trata
deblancas,patronatos,buenaprensa),de previsióny asistenciasocial(mutualida-
des,dotales,ahorros,seguros,casasde familia,coloniasveraniegas)y obraseco-
nómico-sociales(sindicatos,bolsasdetrabajo,cooperativas).
De acuerdoconla estrategiallevadaacabodurantelaRepúblicalaorganización
asumíadirectamentecomoobraspropiaslasformativas,mientraspreferíaconceder
unaciertaautonomíaa lasobrasasistencialesy socialesquehabíandecompetiren
11 MemoriadiocesanadelasMujeresdeAC deMálaga,1940-1941,AMAC.
12 Carta del vicepresidentedel Patronatode Proteccióna la Mujer del MOde Justicia, adjuntando
circulara lasjuntasprovincialesdelpatronatoy a losobisposenel mismosentido,A. MujeresACE
13 Sobre las Mujeres de ACE antesde la guerra,BLASCOl., op. cit., M. SALAS,Y sobrela Acción
Social católicade lasmujeresenCataluñahasta1931,la tesis(inédita)deGARCíACHECA,A., Idelo-
logiay prácticadela acciónsocial católicafemeninaenCataluña1900-1930,Barcelona,UB, 2001.
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régimendeigualdadconotrasiniciativasnocatólicas.Peromásalládeestadistin-
cióntáctica(quetienequevertambiénconel debateinternosobrela confesionali-
dad o profesionalidadde las obras católicas),lo que importasubrayares la
amplitudde objetivosy obrasquecontemplabala Confederaciónde Mujeres.En
vísperasdela guerra,enlasconclusionesde la segundaasamblea(mayode 1936),
la Confederaciónseplanteabacrearunaescueladeserviciosocial,y proponíacrear
en todaslas diócesisun secretariadode educaciónsocial.Segúnla memoriade
actividadesdel curso1935-1936,presentadaen esaasamblea,junto a los secreta-
riadosdereligión,moralidad,familia,educación,enseñanzay propaganda,también
funcionabaunoespecíficodebeneficencia.14
La guerraalterómomentáneamentelosplanesy sobretodola organizaciónpero
no los objetivos.Rápidamentese reconstituyóen Burgos,conjugandolas nuevas
tareaslogísticasal serviciode la causa"nacional"conlasactividadesformativasy
propagandísticaspropiasde susobjetivos.Una circulardel ConsejoSuperiorre-
constituidoenBurgos,el I de febrerode 1937,apelabaa la "vueltaa la normali-
dad"enmediodelasexigenciasineludiblesdelanuevasituaciónbélica:
Sin másdemorahayquevolvera la normalidaddentrode las actualescircuns-
tancias;normalidaden la formaciónde directivas,propagandistasy asociadas,
normalidaden la propaganda... enla organización... enlos trabajoscatequísticos,
normalidadenlos serviciosdeauxilioal ejércitoquelucha.
Puesenefectoenesteprimerbalancedesdejulio de 1936sereconocíay valo-
rabala contribuciónpatrióticadelasMujeresa lasnecesidadesdeguerra:
los hospitalesde sangre,los roperosdel ejército,la recaudacióndel platoúnico,
el auxilio de inviernoy tantosotrostrabajos,que la Patriason necesariasy las
Unionesdiocesanashande atenderloscon la diligenciay esmeropropiosde las
buenasmujerespatrióticasy cristianas.
La mismacircularresumíalas principalescontribucioneslogísticas:preparar
ropaparael frente,preparaciónde altaresportátiles,preparaciónde ornamentosy
objetospara el culto, bibliotecaspara los heridos,ayudaa la organizacióny
recaudacióndelplatoúnico...
En estemomentoel SecretariadodeBeneficenciaquedabasubsumidoenel de
Enseñanza,peroprontoadquiriríaampliodesarrolloautónomocomoSecretariado
Benéfico-Social.Se manteníaun secretariadoparala "educaciónsocial".Pero los
objetivosprioritariosestabanmarcadospor lasvicisitudesdela guerra.El Secreta-
riadodeFamiliadebíacentrarsenla educaciónenel sacrificioy el dolor:
14 Segúnel extractodeestamemoriaanualpublicadaenel Boletínde la Confederación,el secretaria-
do de beneficenciaestabaorganizadoen Badajoz, Cádiz, Granada,Valladolid, Córdoba,Girona.
Madrid,Oviedo, Pamplona,SanSebastián,Plasencia,Tuy, Valenciay Zamora.Los secretariadosde
Bilbaoy SanSebastiánteníanficherosdetodaslasobrasbenéficasexistentesenla provincia.Extrac-
to dela memoriadel curso1935-1936,presentadaenla segundaasamblea,BoletínCMAC, abril36,p.
21.
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Españasehadepurificarconla sangredesushombresy laslágrimasdesusmu-
jeres... Eduquemosanuestroshijosenel dolortambién.
Desde la retaguardiahabía que comportarsecoherentementecon las privaciones
y sacrificios de las trincheras.
Por su parte el secretariadode enseñanzadebía de seguir y apoyar todas las
medidas legalesdel nuevo régimen:
en relacióncon la enseñanzareligiosaen lasescuelas..., de lo quea la coeduca-
ción serefieray detodoaquelloqueserelacionaconla moralidadenlos centros
docentes,parapoderacudirsi precisofueraenayudadelEstadocooperandocon
él paraconseguirlos grandesidealesquetodosdeseamosverrealizadosennues-
traPatria.]5
Unas normas para el funcionamiento del SecretariadoBenéfico-Social, en octu-
bre de 1938, ilustran sobre el método de trabajo de las "señoras" en los secretaria-
dos y la distribución de tareas:
a) Las encargadasderecibira los pobrespresentaránun resumendelnúmerode
casosy desuscaracterísticas:quéconceptoformanlospobresdeaquellaoficina,
quéesperandeella,enquéaciertany enquéseequivocan,razonaresaequivoca-
ción y tratarde deshacerla.Cómopodríafacilitarseel servicioqueselespresta:
días,horas,formasde interrogarles,depasarrápidamentelas fichasa lasvisita-
doras,etc.
b) Las encargadasde los ficherosharánsusobservacionesobrela claridadde
losdatos,la concedidacolocacióny relacióndelasfichas...
c) Las visitadorasexpondránsuscasosenformaordenaday concisa,proponien-
do solucionesque seráncomentadasy en ocasionesrectificadassirviendoeste
trabajoenestaprimeraetapaal parquede ilustracióndetodasy mejorservicio
de los pobres,de formacióndecriterio,seleccióndenormaspor lascualesir ri-
giendola obra,tratandodeaplicarlos principiosdejusticiay caridadde la doc-
trinasocialcristiana...16
En 1939 el Secretariado Benéfico-Social al plantearsela compatibilidad de su
actividad con la tradicional y bien implantadade las conferencias de San Vicente
de Paúl, para marcar la identidadespecífica, insistía en el objetivo social, no exclu-
sivamentebenéfico de su actividad:
Pero estefin (el benéfico)no esúnicoennuestrosecretariado;obsérvesela se-
gundapartedesutítulo:social.Abarcamuchoqueapenaspodemosenun artícu-
15 Todas lascitasen Circulardel ConsejoSuperiorde la CMAC, I-Il-1937, "Vuelta a la normalidad
en la anormalidad".AMAC, Circulares,1936-1942,2.1.2.El boletínde la CMAC y las memorias
nacionalesy diocesanasdan cuentade la reorganizacióny consolidaciónde las Mujerescatólicas
durantela guerra.Se apreciala fidelidadal desarrollode los objetivospropiosa la vezquela adapta-
cióna lasnecesidadesdela guerray dela reconstrucciónposbélica.
]6 "Normasparael funcionamientodel SecretariadoBenéfico-Social",octubre1938,Boletín CMAC,
febrero1939,p. 19.
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lo enumerar:formaciónsocial,no solamente nlos pobres,sinoentodaslascla-
sessocialesparala mejorcomprensióny relaciónentreellas;cumplimientode
los deberesdejusticia socialal mismotiempoo aúnantes,que los de caridad;
orientacióndel trabajoenbeneficiode pobrey en relaciónentreellas;orienta-
ción del trabajoenbeneficiodel pobreenbuscade las causasde su desgracia,
tratandode prevenirlasantesquede remediarlas;preparaciónespecializadade
laspersonasquedeestostrabajosseocupenconconocimientode la doctrinaso-
cialdela Iglesia,de la legislacióndeasistenciay del trabajo,etc.17
La prácticaasistencialenla posguerra:el SecretariadoBenéfico-Socialde las
Mujeres
Un cuadromuycompletoy representativode la actividadasistencialdesarrolla-
dapor lasMujeresdeACE a la alturade 1941lo ofrecela memoriadiocesanadel
SecretariadoBenéfico-Socialde Valenciadel curso 1940-1941.Comienzarecor-
dandola memoriael objetivoprioritariorecristianizadorque englobatodaslas
aCClOnes:
"Ayudar al necesitadoen su miseriamaterialy moral.Tratarde reeducarlo,de
cristianizarlo,deacercarloa la Iglesia."
Distinguela memoriadosplanos:el dela formacióndelasasociadasy lascola-
boradoras(antecedentesdelo queseráel perfil curricularde lasactualesasistentes
sociales)y el planode la acción.Describela memoriacon detalley sobriedad,a-
portandodatosconcretosestadísticosobrelos recursospersonalesy materialesy
sobreel númeroy tipode atendidosen los distintosservicios.Presidetodala ac-
ciónuncuidadoporel rigory la profesionalidadenla evaluacióny seleccióndelas
necesidades(ficherodesolicitudes,ficherodevisitadorasy deobras,bolsade co-
locación,atenciónlegaly profesionaldeproblemas,etc.).
En la exposiciónde las accionesdistinguela desarrolladay coordinadapor la
instanciasuperiordiocesana,el propiosecretariado,conunaoficinapropiaabierta
tresdíasa la semanaenhorariofijo, y conunaOficinadeAsistenciaa Pobresque
es la quecanalizala solicitudes(deoctubreajunio de 1942contabiliza1.449po-
bresrecibidos)y el repartodesocorros"en metálico",enropas,enalimentosy en
medicina.
Destacadela memoriala funcióneducativadeesaoficinadeasistenciaquepo-
nedirectamentencontactola burguesíainconscienteo indiferenteconla miseria,
provocandoinevitablementeuncambiodeactitud:
Es dichaoficinaunadelasmejoresescuelasdeCaridad.En ellasereúnela mise-
ria entodossusaspectosy enun gradotanagudoy desgarrador,quecuestatra-
bajoguardarla serenidady el equilibriomoralparanoecharsea lloraro parano
17" SecretariadoBenéfico-Social:¿Hay incompatibilidadentreesteSecretariadoy lasconferenciasde
SanVicente?",BoletínCMAC, 1939?,p. 10.
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enfermarantetalescuadros.Gentecasi desnuda,llena de miseriay suciedad,
muyenferma,sintenerun rincóndondecuidarse,viviendoenruinasenel cauce
del río, durmiendoa la intemperie,apoyadosen los quiciosde laspuertas,gente
viciosa, (¿cómo no?), niños raquíticossin ningúnamparoo aprendiendotoda
clasede inmoralidaden los cuchitrilesen los quesecobijan,personasdetodas
clases,en fin, cuya únicaperspectivaes la muertepor hambrecon todossus
horrores."18
La labordel secretariadodiocesanoes la quesetratabade implantarentodala
diócesis,creandosecretariadosparroquialesen la capitaly en los pueblos.Un re-
sumenfinal de la actividaddesarrolladaen los 35 centrosde la diócesis,fuerade
las parroquiasde la capital,agrupabaasí estadísticamentelasasistencias:familias
visitadas,familiasasistidasdeformacontinua,enfermosvisitadosy socorridoscon
alimentos,canastillasa reciénnacidos,repartosdealimentos,prendasdevestiry
enmetálico,y tambiéntrabajosproporcionadosaalgunos.En la valoraciónfinal se
constatabael augecrecientedel trabajoprecisamentepor el encargorecibidode la
JuntaProvincialdeBeneficenciaparael repartodel"donativodeharinadela Cruz
R .. " 19oJaamencana.
Caritas y SecretariadoSocial(1945-1950)
El final de la SegundaGuerraMundialmarcacomosesabeunadivisoriafun-
damentalen la evoluciónpolíticadel régimende Franco.Es ahoracuandocobra
especialprotagonismola influenciadel sectorcatólicodeACNP en la políticadel
régimen;especialmentea travésdel ministroArtajo con la bendiciónexpresade
altasjerarquíasde la Iglesia(Pla i Oeniely Rerrera).Es el llamadocolaboracio-
nismo católicoque marcaun cambioen la relaciónde fuerzaentrelas distintas
"familias"del régimen,y queafecta,por tanto,adistintasparcelaspolíticas,prefe-
rentementelasrelacionadasconEducacióny Cultura?OEn esecontextoseentiende
la constitucióndelasespecializacionesobreray universitariaenel senodela ACE
y algunasotrasmedidassignificativasdelmayorpesodelmundocatólicoenparce-
lasdepoder.Tambiénsepuedeobservarenla benéfico-social.
Justiciay caridad,de acuerdocon la recurrentereferenciaa la doctrinaso-
cial de la Iglesia,eranobligadoscriteriosa los queseapelabacomoguíascom-
plementariosde obras de beneficenciao caridady obrassociales.La misma
18 Memoria del SecretariadoBenéfico-Socialde la Unión Diocesanade las Mujeresde A.e. de Va-
lencia,1940-1941,mecanogr,p. 3, AMAe. Cuadrointeresanteporel realismoenla descripción,poco
frecuenteenlasmemorias.
19 En lasmemoriasanuales,nacionalesy diocesanas,de lasMujeresdeAC, delosaños1940-1944se
puedenir rastreandocondatosmuypormenorizados lastareasasistencialesdelasMujeres.
20 Sobreel colaboracionismocatólicodelos hombresdela ACNP, TUSELL, l,Francoy los católicos
Madrid,Alianza,1984,MONTERa,M., Culturay Comunicaciónal serviciodeunRégimen...
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denominaciónmixtadel SecretariadoBenéfico-Socialde las Mujereses signifi-
cativoensuambigtiedadec1éctica.21
La ACE de 1939habíatenidoqueabandonarlas "especializaciones"obrerao
campesinaquehabíansurgidodurantelaRepública,peronuncarenunciódeltodoa
la formacióndepropagandistas,consiliariosy militantesdeunaAC obrera.El re-
conocimientolegaldela especializacionesobreray universitarianosehizohastala
reformaestatutariade 1946,pero desdemuchoantesse celebraroncursillosde
formaciónparaprepararlas.Tambiénenel senode la Confederaciónde Mujeres,
antesde la creaciónde la HermandadObrerafuncionabaun secretariadodeobre-
ras,juntoaotrodeoficinistas,o al demaestras(esteúltimofundamentalenla tarea
derecuperacióncristianade la escuela).Así esqueesaprogresivadistinciónentre
lo benéficoy lo socialseplasmóen el conjuntode la ACE en la constituciónde
dossecretariadosdiferentes,unodeCaridady otroSocial.Del primeronacidoen
1944,a partirdel SecretariadoBenéfico-Socialde las Mujeres,puestoinmediata-
mentebajola direccióndeJesúsGarcíaValcárcel,surgiríaCáritascomoorganiza-
ción autónoma.El segundonacía prácticamenteal mismo tiempo que la
especializaciónobrera,al serviciodesuconstitucióny desarrolloenel senode las
ramasadultasy juveniles,HermandadObreray JuventudObrera,masculinay fe-
menina.Con el objetivobienespecíficodeponerlasbasesdeunmovimientoobre-
ro sindical cristianoen el caso de que la posible evolución del régimenlo
.. 22
permItIera.
El nacimientodeCáritas (1946-1950)
Desdeel principiodelrégimen,y especialmentedesde1939,comohemosvisto,
el Gobiernoencargóa la Iglesia,a lascongregacionesreligiosasdedicadasaactivi-
dadesasistencialesy hospitalarias,y a lasMujeresdeAC la gestióndetareascon-
cretas,comoporejemplo,la distribucióndelasdonacionesalimentariasde la Cruz
Roja americana(informede lasMujeresdeAC deMálagaen 1941)o la atención
delaschicasdelserviciodomésticoentrelosobjetivospreferentesdelPatronatode
Proteccióna la Mujer,o la atenciónde lasencarceladasy de los hijos... Peroen la
nuevaetapa,directamenteFrancodaríael espaldarazoa la incipienteCáritascon-
cediéndolelas máximascompetenciasen la gestiónde la ayudasocialamericana.
Así lo cuentaJesúsGarcíaValcárcelen unasmemoriasinéditascitadaspor los
estudiososde Cáritassobreuna audienciatenidacon Francoel 17 de mayode
1952:
21 Cfr. artículodelSecretariadoBenéfico-Socialsobresu identidadencomparacióncon lasconferen-
ciasdeS. Vicente.
22 Sobreel alcancedeesteobjetivodesdelaperspectivadelprimadoPla y los recelosqueello suscita
en el interiordel régimen,cfr. LÓPEZ GARCíA. B., Aproximacióna la Ha de la HOAC, 1946-1981,
Madrid,edic.HOAC, 1981.
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Tras la visitaal jefe delEstado-resumeSánchezJiménez- comienzana solucio-
narsemuchosde los problemaspuntualesqueseveníanplanteandoa lasCáritas
Diocesanas.Proyectoy coordinacióndetrabajojunto o cercadeAuxilio Social,
SecciónFemeninay otrasinstitucionesbenéficasprovincialesy municipales,o a
la horadeconseguirde lasautoridadescorrespondienteslospermisosnecesarios
para visitar prisiones,organizarla asistenciaa ancianos,establecerde forma
coordinadaserviciossanitariosy dispensariosparroquiales,solicitar,lo mismo
quela Cruz Roja ya disfrutaba,un sorteoespecialy extraordinariode la Lotería
NacionalcomoaportacióndelEstadoal Día Nacionaldela Caridad...23
Pero el nacimientoy la consolidaciónde Cáritasespañolahay queinsertarlos
tambiénenel contextointernacionalde la posguerray deiniciativasvaticanasten-
dentesa constituirunaorganizacióninternacional.Dentrodela atenciónpreferente
de los católicosespañolesal frenteinternacional,segúnel encargodelpropiorégi-
men(y la propiaconvicciónde la naturalezainternacional,católica,de su propia
identidad),el presidentedel Secretariadode Caridad,Valcárcel,participóen el
otoñode 1946enParísenunareuniónconvocadaporel SecoursInternationalCat-
holique,bajolos auspiciosdeEl Vaticano,conla intencióndeconstituirunaorga-
nización internacional.24 Será el precedenteinmediatode la futura Cáritas
internacionalconstituidaen 1951.
En la inmediataposguerralos objetivosdeesaorganizaciónestabancentrados
en la atencióna las necesidadesmásacuciantes:los desplazados,los refugiados
políticosy especialmentelos niños,ademásdel abastecimientoalimentarioy del
vestido.La Españaanticomunistahabíacreadosuspropiasorganizacionesdeayu-
daa los refugiadosdela Europacentro-oriental(especialmenteOCAU y OCARE),
y acogiócon entusiasmolos planesde acogidaa niñoscentroeuropeosespecial-
menteaustriacos.En estatareael SecretariadoNacionaldeCaridadhabíaactuado
encolaboraciónconorganismosgubernamentalescomoel PatronatodeRefugiados
ExtranjerosIndigentesdelMinisteriodeAsuntosExteriores?5El SecretariadoNa-
cionaldeCaridadhabíacelebradohasta1950cuatroasambleasnacionalesparale-
las a asambleasde presidentesdiocesanosde AC, a travésde cuyostrabajosy
conclusionesesigueel procesodeconstitucióndeCáritas.
El proyectodebasesdelSecretariadoNacionaldeCaridad,debatidopor la Jun-
taTécnicadeACE enfebrerode 1947,tratabadeimpulsary coordinarlasdistintas
iniciativasasistencialesy benéfico-católicasen el organigramacentralizadode la
23Lo cuentanSÁNCHEZ JIMÉNEZ, J., Caritas Española, 1942-1997,Madrid, Cáritas, 1998,pp. 110-
II!. TambiénGUTIÉRREZ RESA, A., Cáritasespañolaenla sociedaddelbienestar,1942-1990,Barce-
lona,EditorialHacer, 1993.
24 Crónica del propio Valcárcel en Ecclesia, 29-3-1947,pp. 349-350;e informeprivadoa la ACE
sobreel clima del congreso,la comparacióndel catolicismoespañolcon el francés,la necesidadde
romperel aislamientoespañol.
25 En Ecclesia se siguecon pormenorestaoperacióny se estimulaa la recepción.Todavíaen las
memoriasde la ACE delos años60 serecogenpeticionesdeestasorganizacionesdeayudaa refugia-
dosdel "telóndeacero"nacidasen el espírituanticomunistadela "guerrafría". Una síntesisdeltodo
el procesoen SÁNCHEZJIMÉNEZ, J., pp.69-99.
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ACE, constituyendolosrespectivosecretariadosdiocesanosy parroquialesapartir
comoya dijimosdelasobrasde lasMujeres,quehabíansidopioneras,e intentan-
do la colaboracióncon las otrasinstitucionescomolas tradicionalesconferencias
de S. VicentedePaúl.Ademástratabadereforzarla tradicionalcolaboracióncon
las institucionesgubernamentales:"El SecretariadoNacionaldeCaridadserviráde
intermediarioentrelasorganizacionescatólicadeCaridady los diversosservicios
nacionalespúblicosy privadosdeAsistenciaSocial,talescomoel Patronatonacio-
nal antituberculoso,la direcciónGeneraldebeneficencia,el Patronatode Ciegos,
hospitaldeincurables..." (base13)."El secretariado... asumirálastareasdeorientar
y gestionarcuantoserefieraconlasmencionadasentidades..." (base14).
En la mismasesiónseestudiaronlasbasesespecíficasdealgunosservicios,pa-
ra la organizaciónde roperosparroquiales,presentadopor las Mujeres,y parala
organizacióndelosconsultoriosjurídicosdeAC, presentadoporlos Hombres.
El roperoeraunade las tareasque las Mujereshabíandesarrolladodesdeel
principio;tambiénellas,desdesussecretariadosbenéfico-socialeshabíanimpulsa-
do el consultoriojurídico que ahorase planteaba.Un consultoriogratuito"que
alcanceal mayornúmerodeposiblesnecesitados,sinqueseamenester,por tanto,
la exigenciadepertenecera la Acción Católicabastandotansóloel serfeligrésde
la Parroquia,y serpresentadopor el Sr. Curapárrocoo el presidentedel Centro"
(baseVI delproyecto).
Las conclusionesde la segundaasambleade Caridad,en noviembredel 1947,
veníana ratificarlas basesdel reciénSecretariadoy susobjetivoscoordinadores,
enel senode la ACE, enrelacióncontodaslasasociacionescatólicasrelacionadas
comoConferenciasde S. Vicente,LuisasdeMarillac, Damasde la Caridad,Her-
mandaddeS. Cosmey SanDamián,ObraCatólicadeasistenciauniversitaria(con-
clusión3").
Las conclusionestambiénreconocíanla necesidadde profesionalizarcadavez
másla asistencia,atendiendoespecíficamentela preparaciónde laspersonas,prefe-
rentementemujeres,queseibanadedicaraestastareas:
Convenienciadequeestassecretarías(parroquialesdeatenciónpermanente)es-
tuviesendesempeñadaspor Mujeresde AC suficientementepreparadasy a ser
posibleconel títulodeAsistentaSocial.Granconvenienciadeprestarla máxima
atencióna las EscuelasdedichasasistentasenMadrid y Barcelonay su posible
nacimientoendiversasdiócesis.(conclusión9")
Setratabadeunapreocupaciónmuypresentedesdeel inicio enla actividadso-
cial-benéficade las Mujeres(los cursillosde formaciónsocial realizadosen San
Sebastiánen1937Y 1938)?6
26 Crónicadel cursillode formaciónsocial realizadoen SanSebastiánen 1938enel Boletín CMAC,
mayo1938,pp.6-7y septiembre1938,pp.9-11.
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Los reglamentospendientesde elaborarapuntabanlos principalesobjetivosy
serviciosdel Secretariadode Caridad:roperos,dispensarios,consultoriosjurídico-
sociales,permanenciasde los secretariadosparroquiales,visitadoresde feligreses
pudientes,normasrelativasa los pobrestranseúntes,y normasparalos visitadores
de hospitales(base 19a). La unificaciónde los ficheroseratambiénun objetivo
preferentey urgente(base20a).
La últimade las conclusionesaprobadapor la segundaasamblea ludíaexpre-
samentea la compatibilidadentrela Justicia Socialy la Caridad,y la correspon-
dientedivisióndeltrabajoentrelosdossecretariados:
La primordialCaridades lucharporquesele trateconjusticiaal pobre,pueslos
católicospodemoscausarun enormedañoa la iglesiaquetantoamamossi nos
limitamosa socorrera los pobresdándoleslo pocodequedisponemos in con-
vencerlesde quehacemostodo lo posiblepor conseguirunaverdaderajusticia
social...El secretariadode Caridadresuelvelos problemasindividualesdejando
lascuestionesgeneralesdejusticiaparael SecretariadoSocial.(base25")27
La terceraasambleanacionalde caridad;en noviembrede 1948,coincidiócon
el lanzamientodeunanuevacampañasobrela "Necesidaddeunaintensacoopera-
ción personaly efectivaen lasobrasdecaridad".Tras losdosañosdecampañade
impulsoa lo social,sevolvíaa centrarenla caridad,apoyandoel procesodecons-
tituciónde Cáritas.El lanzamientode la campaña,segúnla circulardelprimadoy
el editorialdeEcclesia,teníamuchoqueverconel clima internacionalde la pos-
guerray el inicio de la guerrafria, perotambiéncon la pervivenciadegravesca-
renciasparabuenapartedela poblaciónespañola:
Si dirigimosunamiradaal mundoactualde la postguerra,las miseriasfísicasy
morales,las ciudadesconvertidasen ruinas, los hogaresdeshechos,los niños
hambrientos,los fugitivosde los paísesdominadosporel comunismobolchevi-
que,clamanatodocristianola urgenciade lacaridad(...)
En estosmomentosepresentaunaoportunidad eprestarla cooperaciónperso-
nal, ofreciendolas familiasque puedanrecibir en sus hogaresdurantealgún
tiemponiñosaustriacos... Es, además,necesarioquecontribuyamosa ayudara
los cristianosperseguidosen las nacionesorientalesde Europa,a tantosalema-
nescaídosen la miseriaenestanaciónvenciday deshecha;a tantosdesplazados
y fugitivosdemuchospaísesdeEuropa.2~
Aunquetrasestareferenciatanextensaa la Europaderrotada,tambiénaludíaa
lasnecesidadesinternasderivadasdelacarestíadela vida.
27 Todas las referenciasy citasen documentomecanografiadodeconclusiones,enAJNAC 92.5.1,"
AsambleadeCaridad.
2H Consignade AC parael curso 1948-J 949,"Circular de cardenalprimadode Toledo J 8-X-1948,
Ecclesia, 1948,p. 457.
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El editorialde Ecc/esiareclamabasobretodo"la cooperaciónpersonal",más
queapoyomaterialimplicaciónpersonalendiversastareas:
Nuestrossecretariadosdecaridadnecesitanbilletesabundantesparael sinnúme-
ro degrietasquehande cubrir.Peromásqueello necesitandehombresquere-
nunciena unahoratertuliao decaféparasubirdestartaladasescalerasy visitarla
miseriaensutristecovacha;demédicosqueprestensucienciay susdestreza,de
maestrosquese ofrezcana iluminarcabezasde analfabetos,de ingenierosque
haganobrerosindustriosos,dondehaysóloperezososaprendices,deseñorasque
haganpuntoparalos pobresy queenseñena los pobresa hacerpunto.Es más
costosoy tanmeritoriohacerdifícilesvisitaspidiendodineroparala caridad,so-
portandorepulsasy exponiéndoseadesaires,quedarel dineropropio?9
Lasponenciasdela terceraasambleanosindicanlosobjetivosy serviciosqueel
Secretariadotratabade cubrir,ademásdel socorrointernacionala los niñosy los
refugiados,y los tradicionalessuministrosde ropas,mantasy víveres,algunos
otrosprioritarios,comola vivienda,y los dispensariosparroquialesy camasen
sanatoriosantituberculosos.Objetivosy serviciosquecoincidíancon la ofertay
demandadecolaboraciónconlasinstanciasoficialesqueseplanteabanenlas con-
clusiones.El SecretariadoNacionaldebíaserel caucepara"la obtencióndegéne-
ros y telas para roperos;obtenciónde víveres;conseguirde los organismos
oficialesla adjudicacióndeplazasenhospitalesy sanatoriosparaenfermosy colo-
niasparaniños;encauzarla recepcióny distribuciónde los envíosquepudieran
recibirsedecualquierprocedencia,inclusodelextranjero.Sepedíatambiénal Se-
cretariadoNacional"queprepareunarecopilaciónprácticadeleyessocialesy eco-
nómicasquese considerende utilidad..." Las conclusionesrecogíanla necesidad
decrearunavocalíadevivienda"queorientesobrela formaderesolverestegraví-
simoproblema".3o
Las conclusionesde la cuartaasamblea,noviembrede 1949,seguíademandan-
do al SecretariadoNacional"quegestionecercade los poderespúblicos"facilida-
desa la Iglesiay susobrasparalas campañasde peticiónde socorros;exigencia
"paraquelospobresconderechoa serasistidosen los hospitalesno dejendeserIo
por faltademedioseconómicos",fórmulasparaobtenerreservasdetrigosparasu
distribución,concesiónde cuposde algodón,"rápidodespachode los billetesde
caridada lospobrestranseúntes".3l
La memoriadela actividaddesarrolladaporla ACE enla décadadelos cuaren-
ta, remitidapor la Junta Técnicaa la Jerarquíaen 1950,sintetizabala labor del
SecretariadodeCaridadenel marcodelascuatroasambleasnacionalescelebradas
con algunosdatoscuantitativosobrelos suministrosde ropay víveresdistribui-
29 "La consignadel curso",Ecclesia,1948,3D-X.
30 Conclusionesdela 1lIAsambleaNacionaldeCaridad,Ecclesia, 1948,p. 679.
31 Conclusionesdela IV AsambleaNacionaldeCaridad,Ecclesia, 1950,pp. 151-152.
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dos, y con menciónespeciala la organizaciónde la estanciade los 4.000niños
austriacos,y la atencióna losrefugiadospolíticosdela Europacomunista.
El SecretariadoSocialy la Acción CatólicaObrera
El desdoblamientodel conjuntobenéfico-socialen dos secretariadosespecífi-
cos, de Caridady Social,en el senodel conjuntode la ACE, es significativode
otroscambiosenel contextoeclesialy político,internacionaly nacional.Seconoce
bienel significadodela entradadeAlbertoMartínArtajoenel gobiernodeFranco
en el veranode 1945,con la anuenciay el apoyode la altajerarquíaeclesiástica
(principalmentePlay HerreraOria).El grupodeACNP enel gobierno,encabezado
porArtajo,cumplióconcrecesel objetivopolítico,decoberturaexterior,queFran-
co le habíaencomendado,pero a cambioobtuvoimportantesparcelasde poder,
desdela queintentóconpocoéxitounaliberalizaciónmoderadadel régimen,una
ciertade~fascistación.32Pero independientemented lescasoéxitode la operación
políticavalela penaanalizarmáslos objetivosy el alcancedelproyecto,asícomo
valorarsualcancee influenciaquizáen instanciasy nivelesno estrictao inmedia-
tamentepolíticoscomola cultura,laeducación.
En todocasoparececlaroquela Iglesia,y enconcretola AcciónCatólica,gozó
de unamayorcapacidady autonomíaen esetiempoparadesarrollarsuspropios
objetivosy actividades.El renacimientode lasespecializacionesobreray universi-
tariaapartirde 1946,trasel paréntesisiniciadoenla guerra(integraciónforzadade
los sindicatoscatólicosy los estudiantescatólicosen las institucionesfranquistas,
fuentedetensionesentreGomay Francoen 1938-1939),esun claroindicadorde
estecambio.
La constitucióndel SecretariadoSocialen la ACE, cuyoobjetivoprincipalera
impulsary coordinarel nacimientode la AC obreray patronal,coincidecon la
campañadeFraternidadCristianay ColaboraciónSocialplanteadaenloscursosde
1946a 1948"a fin de superarlas diferenciasideológicasy políticasquepueden
darsedentrode unamismacomunidadde fe y lograrun acercamientoentrelas
diversasclasessociales".Así resumíael objetivode esacampañaunamemoria
internade la décadade los cuarenta,dirigidapor la JuntaTécnicadeACE a laje-
rarquíaeclesiástica.
Un editorialdeEcclesia,explicandola consigna,revelaconclaridadel objetivo
político:
Fraternidadcristianasuperandot daslasdiferenciasideológicasy políticasque
puedandarsedentrodelaortodoxiadoctrinal...fraternidadcristianay apostólica
queseparecibirgozosamentecomohermanoalquehasidohijopródigoy oveja
descarriada... Colaboraciónsocial que procureun mayoracercamientoy
comprensiónentrelasdiferentesclasesociales...
32Sobrelproyectoysufrustración,TUSELL, l., Francoy loscatólicos,op.cit.
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y másadelante,reconociendola gravedad elos problemasociales,alentabaa
lucharcontrala injusticiasocial:
Sehadebuscarsoluciónjustay todolo rápidaposiblea lasnecesidadesmateria-
les y moralesde lasclasesobreras,queson las másnumerosas,y de las clases
medias,quetal veznuncahansufridocomohoya causade la inestabilidadeco-
nómica... Hay quepredicarla incompatibilidad e las injusticiaseconómicasy
socialesconel catolicismo.El quebuscandolucrosexcesivoshacesubirmásde
lo justo los precios;el queacaparamercancíasustrayéndolasal generalconsu-
mo; el que,siendosu misión,no las distribuyeequitativamente,obran injusta-
mentey causanenormesheridasal cuerposocia1.33
En el nuevoclimaeuropeode la posguerra,setratadepropiciar,aplicándoloa
la coyunturapolíticaespañola,un primerintentodereconciliaciónpolítica(dece-
rrar heridas)y unavía de diálogosocialentreun nuevoasociacionismo breroy
patronal,impulsadodesdela ACE, enla fronterade lo quepermitíael marcojurí-
dico-político.Puesparael Gobiernola actividadde la ACO prontova a serfuente
de recelosy tensiones,especialmentepor su descalificaciónimplícitade la OSE.
Parala Iglesia,y enconcretoparael primadoPla i Deniel,la ACO vaa sersiempre
unobjetivoirrenunciable.34
Sin embargo,inicialmente,comosepuedecomprobarennumerosasdeclaracio-
nesy reflexiones,la ACO nacíasin intenciónsubversivani crítica respectodel
régimenpolíticoy delordensocial,sinodentrodelespíritureformistade la doctri-
nasocialde la Iglesia,ennombredeunajusticiasocial,compatibleconel ordeny
combatientede la revolución.Además,la propiaIglesiahabíaaceptadoa partirde
1945asesorareligiosamentela OSE conunareddeasesoreseclesiásticosindica-
lesquesemantendríahasta1971.3S
La Acción católicaobrerahabíanacidobajo la tutelade los Hombresde AC,
comogarantíadesubuenaorientaciónsocial,aunquepronto,dela manodeRovi-
rosaevolucionóhaciaposicionesobreristas,abiertamentecríticasconlos tanarrai-
gadosresabiospaternalistaspresentesenla tradicióndelcatolicismosocialanterior
a la guerra.Todavíaen 1950,en la clausurade la IV Reuniónde Presidentesde
Juntas Diocesanas,Alfredo López, presidentede la Junta Técnica,recordabael
objetivoy las limitacionesconquesehabíacreadola ACO. Instabaa los secreta-
riadossocialesdiocesanosadifundirconurgenciala nuevaACO:
Pronto,porqueesgravela injusticiasocial;porquelos informesde los secreta-
riadosdecaridadqueacabandereunirsenosdicenque,pesea beneméritoses-
33 Ecclesia,25-1-47,1947,1,p. 89.
34 Recuérdesemásadelantela polémicadelprimadoconel ministroSolís al respecto;su defensadela
HOAC: "ni cofradíani sindicato".
35 Es interesantey reveladorel análisiscomparadoentrela actividady la ideologíade estaAsesoría
religiosasindicalpresididaporel obispodeLeón,Almarcha,y la dela HOAC. Trayectoriasparalelas
prontoy progresivamentedivergentesy antagónicas.
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fuerzosoficialesy particulares,hayhambre,y quela limosnanobastaparare-
mediarla,porquehayquecurarconobrasy deveras,ladesesperanzadelosobre-
ros,quelosarrojarádelocontrario,enlosbrazosdelcomunismo.
El objetivoanticomunistajuntoal reconocimientodela indigenciay dela insu-
ficienciade la caridad.Pero a continuaciónadvertíasobrelos riesgosde alentar
excesivamentel espíritureivindicativoobrero:
Setratademaneradelicadaenlaquealavelocidadhayqueunirlamáximapru-
dencia.Porquepodemoscaerenla demagogiasiendofomentadoresdela lucha
declases,porquenosacechanmuchosprejuicios;porque lmaterialismo,como
unaquintacolumna,sehaintroducidoinsensiblemente,comolavigadelEvan-
gelio,enelcorazóndemuchosdelosquemilitamosenlasfilasdelespiritualis-
mocristiano.36
En esecontextoabogabaporunavía intermediaentrela denunciaobreradelas
injusticiasy la críticadela irresponsabilidadsocialdelasclasessuperiores.
Otrasiniciativas ociales
El nacimientode la Acción Católicaobreray de los secretariadossocialesenel
senode la Acción CatólicaEspañolano esel únicosíntomadeestegirodelos be-
néficoa 10socia1.En esosmismosañosproliferandiversasiniciativasdoctrinales
comola reanudaciónde lassemanasocialesa partirde 1949,trasel paréntesisde
la GuerraCivil; la fundacióndela revistaFomentoSocial,órganodeexpresiónde
la sociedadjesuíticadeestudioconstituidaen1926;la fundacióndeescuelasocia-
lessacerdotales,especialmentela fundadaporHerreraOriaenMálaga,antecedente
inmediatodel futuroInstitutoLeónXlii; perotambiénla escuelasacerdotalfunda-
da en el Seminariode Vitoria, o la creaciónde un institutosocialobreropor el
arzobispadodeValencia.La revistaEcc/esiadedicaamplioespacioinformativoy
editoriala estasy otrasiniciativassocialescomola asistenciaespañolaa un con-
gresosocialinteramericanodeAcción Socialcatólica,celebradoenRío deJaneiro
en agostode 1948,o las semanasocialesfrancesase italianasa las quegeneral-
menteasistealgúnrepresentanteespaño1.37
El impulsovaticanoestabadetrásdeestasiniciativas.En agostode 1950el car-
denalPizzardo,con ocasiónde la autorizaciónparala fundaciónen Madrid del
InstitutoSocial León Xlii, dabaun espaldarazoglobal a todasestasiniciativas
sociales:
36 "IV Reuniónde PresidentesdeJuntasDiocesanas.Impresionesdeun Presidente",Ecclesia, 1950,
610.
37 Informesobreel InstitutoSocialdeValencia,Ecclesia, 1948,24-IV, 456;"La Delegaciónespañola
en el Congreso Interamericanode acción social católica", Informe del obispo consiliario DE
VIZCARRA,S., Ecclesia, 1948,pp.291-293,Y "recomendacionesaprobadas",pp.343-344;Informede
Isidoro Martín, catedráticodela UniversidaddeMurcia y miembrodeACNP, sobrela XXII Semana
Socialdelos católicositalianos,en"Ecclesia", 1948,p.432
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(la SantaSede)haechadodever con satisfacciónalgunasoportunasrealizacio-
nescomola aperturadeescuelassocialesy cursosdeveraniegosparasacerdotes
de diversasdiócesis,la fundaciónen la Acción católicade la HOAC y de otras
institucionesdecaráctersocial,la reanudaciónde lassemanasociales;la restau-
raciónde la cátedrade Sociologíaen algunosseminarios.Pero sobretodoseha
complacidoen la institucióndeunacomisiónepiscopalparalos EstudiosSocia-
les, a la queseha confiadola realizaciónde un vastoprogramade acciónso-
cial.38
FomentoSocial
Entre estasiniciativas sociales mereceuna breve atención Fomento Social. Co-
mo grupo específico de estudio y propagandade la doctrina social de la Iglesia,
había nacido en 1926, sobrevivió con dificultades durante la República y renació
con el nuevo régimen con una serie de publicaciones específicas (Biblioteca de
Fomento Social y tambien Cultura y Acción). Pero como revista, FomentoSocial,
órgano de expresión del grupo nació al principio de 1946 con un manifiesto in-
equívoco, "la hora de la Iglesia":
Es la horadela Iglesia.Porqueessudoctrinala únicaquepuedeobligarencon-
cienciaal rico y a la sociedada quetiendasusbrazosal pobre,a quealimenteal
necesitado,a quevistaal desnudo.El Estadopuedecoaccionarmaterialmentea
ello; perosi nosevistedecristiano,noablandael corazóndel rico;el necesitado
puedeexigirlopor la violencia;peroel caminodel derechoy de la verdad,úni-
camentelo marcala iglesiamostrandoensudoctrinacomotodoslos bienespro-
cedendeDios; cómolos ricosnosonsinoadministradoresdesusriquezasdadas
aellosparasí,parasusfamiliasy paralosdemásSI FUERE NECESARIO (sic).
La revista tuvo desdeel principio un carácterfundamentalmentedoctrinal, cen-
trado en la lectura de los problemas sociales desde una perspectiva económica y
ética cristianas y en la aplicación de los principios de la doctrina social de la Igle-
sia. En eseplano doctrinal los escritoresde FomentoSocial,Joaquín Azpiazu sobre
todo, tratande dar un contenido social católico al nuevo régimen, continuando la
reflexión de los años treintasobre la legitimidad cristiana del nuevo orden corpora-
tivo. Pero también contribuyó a la divulgación de iniciativas sociales concretas,
ejemplos extranjerosy obras españolas.En estesentido, ya en los primeros núme-
ros divulga la difusión de la obra de ejercicios espiritualespara obreros, a partir de
unaprimera iniciativa en Gijón en 1940(1946, p. 83 Y p. 495); incluye una valora-
ción de la obra social salesianaen España (1948, pp. 265-279); uno de sus redacto-
res Florentino del Valle haceuna balancesobre las diversas instituciones dedicadas
a la proteccióna la niñez abandonada(1948, pp. 179-194)Y otro sobre la iniciativa
diocesana de Córdoba para la construcción de viviendas baratas (1948, pp. 43-
38 CartadeRoma,24 deagostode 1950del cardenalPizzardo,secretariodela SagradaCongregación
deSeminariosy UniversidadesdeEstudiosal cardenalprimadoPla i Oeniel,Ecclesia,1950,p.450.
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439);informasobrela escuelasdeformacióndeserviciosocial(1948),o sobrela
EscuelaSocialsacerdotalfundadaenMálagaporHerrera(1948,pp.312-317).
Conclusionesprovisionales.Cuestionesabiertas
Más allá de cualquiervaloracióntópicao simplificadahayquevalorary com-
prenderlasdistintasiniciativasasistencialesy socialesdelmundocatólicodurante
el primerfranquismo,en el cuadrodeun proyectoglobalrecristianizador,deuna
política generaldiseñadae impulsadaespecialmentea partirdel pontificadode
León XIIl, encaminada "restaurarel reinadosocialdeJesucristo".39En estesen-
tido, los objetivos,los criterios,los métodos,las obras,no son fundamentalmente
nuevos,sino quemásbienculminande formaintegral(y total)con el apoyodel
nuevorégimen,el proyectorestauradorplanteadode formaaccidentalistaen el
tiempode la Restauración.Duranteel primerterciodel sigloxx,y especialmente
en los añosrepublicanos,se asistea unaconfrontacióntotalentredosmundoso
dos "culturas"recíprocamentexcluyentes:la católicay la laicao secularizadora
(dentrodeestaúltimaestaríalavarianteobrerasocialistay anarquista).
La guerra-cruzaday la incipienteinstauracióndelnuevo"orden"permitea los
católicosimponere implantaríntegramentel idealrestaurador.Es \0 queexpresa
con claridadel folletodel consiliarioPedroCantero,La hora católicadeEspaña.
Con un sentidomuyprácticoe instrumental,dejandoaunladoposiblesdiferencias
doctrinales,la Iglesiadebeaprovecharestaoportunidadúnicaparaimpregnarlas
institucionesy la sociedaddel espíritucristiano.No tienequetenerescrúpulosen
asumirlastareaslegitimadorasqueel nuevorégimenle ofrece,asesorandoreligio-
samentelos sindicatos,el Frentede Juventudes,la SecciónFemenina,etc.Era un
consejodirigido a los católicospor un cualificadoclérigo,miembroactivode la
ACNP durantela República;un consejopromovidoporunaeditorialinterpuestade
la VicesecretaríadeEducaciónPopular.40
Estanecesariainserciónde la acciónsocial-benéficade loscatólicosensupro-
yectoglobalrecristianizadorexplicalos solapamientosdeobjetivose iniciativas,y
obliga a analizarcomplementariamentelas obraseducativaso las moralizadoras
con las propiamentesociales.No bastaanalizarlas iniciativasdel secretariadobe-
néfico-socialdelasMujeresdeAC.
El dilema"justicia-caridad",acciónsocial-acciónbenéfica,queamenudoseci-
ta como superable,compatibley complementario,no es un criterioni un dilema
nuevo,sinoqueenlazaconel origenmismodela doctrinasocialde la Iglesiay de
la Acción Social católica(la RerumNovarumy el primercatolicismosocial).En
general,en el plano doctrinalo mental,dominael criteriomástradicionalde la
39 Sobreel significadopolíticodelasQuasPrimas,vid. D. MENOZZI..
411 Posición radicalmentediferentea la del cardenalSegura,cfr. MARTÍNEZSÁNClIEZ,S., Papeles
perdidosdel cardenalSegura1880-1957,Pamplona,Eunsa,2004.
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caridad-resignaciónfrentea lasexigenciasde la justiciasocialaunquetambiénse
apelaa ella. Esa apelaciónseríaun terrenocompartidocon el sectorfalangista
(MónicaOrduñaensuestudiodeAuxilio Socialapuntaunadiferenciadematizen
estadirección:unamayorsensibilidadsocialdel primerAuxilio Social falangista
frenteaunamayorpreocupacióncatequéticaporpartedeloscatólicos).
La Caridad, ¿vía dereconciliación?o la recristianizaciónimpuesta'
Dentrodelproyectoglobalrecristianizadorantescitadofundamentalmentecon-
tinuista,como se ha dicho, las violenciasde la guerray la inmediataposguerra
imponenunacondicionesextremas.En nombrede la higienemoraly la regenera-
cióncristianasejustificala implicacióny la colaboracióndel cleroy de los católi-
cos en los procesosde represióny depuración.La atenciónasistenciala las
víctimas"rojas",lospresosy susfamilias,y especialmentelos niños,estáligadaa
la reeducacióny recristianización(catequesis,bautismos,primerascomuniones,
regulacióndematrimonios,etc.).En los informesy enlasmemoriaspúblicasdelos
secretariadosfemeninosbenéfico-socialesapenasse planteaespecíficamentela
posiblecontradicciónentrela acciónasistencialy la coacciónrepresora.La contra-
prestaciónreligiosaparecelógicay naturalenunmarcodeprioridadesenel quela
recristianizaciónesel objetivoprincipal.
Sin embargo,tempranamente,l Boletínde las MujeresdeAC recogehaciael
final de la guerratestimoniosejemplaresde lo queconsideradebeserexigencia
cristianade la caridad,esdecir,el rechazode la venganzay la promocióndelper-
dón.
En un informede principiosde 1939paraalentarla puestaen marchade una
campañade caridad,el Boletínde las Mujeres, la relacionacon "el espíritudel
dolor,perdóny amor",y presentaejemplos"queserviránde estímuloy reacción
contralossentimientosderencory venganzafácilesdebrotarennuestranaturaleza
quebrantadapor el pecado".Entreesos"casosrigurosamentehistóricos",cita en
primerlugarel de"unjuez militarcuyoúnicohermanofueasesinadopor los rojos
(que)desdeentoncesnoconsintiófirmarunasolasentenciademuerteportemorde
influirsedesentimientosderencory selimitabaa estudiarel asuntoy presentarlo
parasu fallo" corriendoel riesgodeserdestituido.O el "de la viudadeun médico
asesinadopor los rojosquerespondíaa la apelacióna la venganzaconun "yo no
quierovenganzasinoperdón".Porcontraste,la mismacrónicarecogía,criticándola
por contrariaal espíritucristianodelperdón,la mayoritariaapelacióna la vengan-
za: "¿Los rojos?Que los matena todosy hastaa susniños".41Más adelante,la
campañadelaACE paralosaños1946-1948,FraternidadCristianay Colaboración
Social,seplanteaexpresaaunquetímidamenteun posibleaunquedificil horizonte
dereconciliación.
41 BoletínCMAC, 1939,pp.21-23.¿Sonpronunciamientosexcepcionales,minoritarios?
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Católicosy falangistas.Mujeres deAC y la SecciónFemenina
Una delascuestioneshistoriográficasaúnpendientesenlos estudiosdelprimer
franquismoes la delimitaciónrigurosadesusdiversoscomponentesdoctrinalesy
personales,susrespectivasinfluenciasy repartosdeparcelasdepoder.Particular-
mente,el análisissehacentradoen la convergenciay divergenciaentreel mundo
católicoy el falangistay susorganizacionesrespectivas.Más alládelas caracteri-
zacionesgeneralesy doctrinales,la cuestiónse puedeverificaren concretoen el
estudiodepolíticassectorialescomola educativay cultural,deunlado,y la social
y asistencial,deotro.Por elloel estudiocomparado,porejemplo,deAuxilio Social
(y engeneraldelasobrasdela SecciónFemenina)y delasobrasdelasMujeresde
Acción Católicapuedeserunbuenhilo conductorpararesolverla cuestión.
En los informesy memoriasdelasMujeresapenassealudea posiblesrivalida-
deso tensionescon la actividadde la SecciónFemenina(prácticamenteno se las
menciona).Desdemuypronto,enplenaguerra,lasMujeresdeAC, auncolaboran-
do entusiásticamenteentodoel espíritupatrióticoy enlas iniciativasdelgobierno
y delpartido,señalanla necesidad esalvaguardarla identidaddela propiaorgani-
zación.Perono seplanteadirectamentencompetenciao rivalidad.Al contrario,
lasorganizacionescatólicasdestacanla necesidaddecolaborarconla Administra-
ción y asumenlos encargosquereciben(Patronatode Proteccióna la Mujer). Es
posible,entodocaso,quelasfriccioneso rivalidadessecorrespondana los prime-
rosaños,durantela guerra,y quevayandesapareciendo,especialmenteapartirdel
nuevoclimade la posguerramundial.O quizála explicaciónresidaenel hechode
quela ACE, comopartede la Iglesia,recibadiectamentedepartedel Estado,sin
pasarporel partido,lasparcelasdepresenciae influencia.Parecedominarengene-
ral la convergenciay la colaboraciónsobrelas tensiones,con un buenrepartode
tareas:la distribuciónde la ayudade la Cruz Roja americana;colaboraciónconel
PatronatodeProteccióna la Mujer; colaboracióncon Exterioresen la acogidade
los niños austriacos,etc. Las mismasguíasde Acción Católicay Acción Social
revelanesacolaboracióny repartode tareasqueen buenamedidarecaenen las
viejasy nuevasinstitucionesde la Iglesia(congregacionesreligiosas,asociaciones
deseglares,etc.).
Tambiénsedeberíaestudiarcomparadamentelasrespectivascontribucionesde
los católico-sociales,comoSeverinoAznaro JordanadePozas,y delosfalangistas
en las políticassocialesde Trabajoy PrevisiónSocial.Especialmenten el INP,
dondeantiguosy muy cualificadosmiembroscomoAznar o InocenciaJiménez
tratandecontinuary complementarlos segurossocialesanteriores,conel impulso
a otrosmuyligadosa objetivoscatólicos(comoel subsidiofamiliarligadoal prin-
cipiodelsalariofamiliar).42
42 Un planteamientode estacuestiónen el trabajode investigacióntutelado,inédito,de ÁLVAREZ
ROSETE, A., El papel del catolicismosocial desdeel InstitutoNacional dePrevisiónenla construc-
cióndelsistemadeprevisiónsocialfranquista(1938-1945).
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El cuadroaquítrazado,referidoal primerfranquismo,tienebastanteunidadpe-
ro exigedistinguirtiemposclaramentediferentes:el tiempode la guerra,el de la
SegundaGuerraMundialy el delaposguerra(segundamitaddelos añoscuarenta).
Setrata,porotrolado,deunadivisoriacronológicaquevalela penaaplicaral es-
tudiodeesteprimerfranquismoencualquieradesusdimensiones.En el tiempode
la guerralas necesidadeslogísticasy mentalesimponensu lógicay prioridades:
abastecimientodealimentosy deropa,atencióna familiasy niñosdelos soldados.
A pesardeello, lasMujeresdeAC prontoreorganizadasmantienensusactividades
formativasy propagandísticas,entreellasunaescueladeeducaciónsocialy el Se-
cretariadoBenéfico-Social.En la inmediataposguerrala campañadecaridadde la
AC en 1941consolidael protagonismode las Mujeresenestaparcela,y ponelas
basesde la constituciónde un secretariadode caridaden el conjuntode la AC.
Procesoqueculminaen 1944conla creacióndeun secretariadodecaridad,bajola
direcciónde Valcárcel.Finalizadala SegundaGuerraMundial, se imponenlas
iniciativasinternacionales(comola reunióndeSecoursCatholiqueInternationalen
París,en 1946)en lasqueparticipacon objetivospropiosy ajenos(romperel ais-
lamientointernacionaldel régimen)la AC y el Secretariadode Caridad,germen
inmediatode Cáritas.En esosmismoañosse perfilamejor la distinciónentreel
planoasistencial(el de la caridad)y el social(el de lajusticia),con la creaciónde
un secretariadosocialy la fundaciónde la AC obrera,a la vez quese consolidan
múltiplesformasdecolaboraciónconlasinstanciasgubernamentales.La entrevista
conFrancoen 1952y la gestióndela AyudaSocialamericanaporpartedeCáritas
culminaesaestrechacolaboración.
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